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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui patogenitas jamur Beauveria bassiana dalam menginfeksi berbagai jenis rayap yang
menyerang rumah dan perabotan rumah tangga. Penelitian dilakukan mulai bulan September 2016 hingga Juli 2017. Metode yang
digunakan di dalam penelitian ini adalah Metode Survei dan Metode Eksperimental. Metode Survei digunakan untuk pengambilan
sampel rayap dengan memeriksa langsung ke tempat-tempat ditemukannya habitat rayap baik sarang atau lorong kembara. Metode
Eksperimental digunakan untuk menguji patogenitas jamur B. bassiana terhadap rayap Nasutitermes, Microtermes, dan
Coptotermes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan konidiospora 2,24 x 107 jamur B. bassiana efektif digunakan untuk
mengontrol rayap Genus Nasutitermes, Genus Coptotermes dan Genus Microtermes.
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ABSTRACT
This research aimed to investigate pathogenic Beauveria bassiana fungus in infecting termites that attack house and household
furnishings. Research was conducted on September 2016 to July 2017. The methods that were used in this research are Survey and
Experimental. The Survey Method was used for sampling termites from nests or tunnels, and Experimental Methods was used to
test of highly pathogenic B. bassiana fungus against Nasutitermes, Microtermes, and Coptotermes. Results showed that
conidiospores of B. bassiana with concentration 2,24 x 107 effected for controlling Nasutitermes, Microtermes and Coptotermes as
well.
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